



ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 
Knowledge Management System (KMS) pada Universitas Multimedia 
Nusantara adalah suatu aplikasi berbasis web yang dibangun untuk memudahkan 
mahasiswa UMN dalam mendapatkan atau mencari informasi terkait akademik 
perkuliahan. KMS ini dapat mendukung berjalannya kegiatan perkuliahan dalam 
melakukan pencarian informasi yang mereka belum mengetahuinya. 
Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu menggunakan 
Metodologi Human Centered Distributed Information Design, yang mengutamakan 
pengguna sebagai pusat dari sistemnya. 
2.1 User Analysis     
Pada tahap ini  akan  menentukan apa saja data yang sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan oleh mahasiswa, maka akan ada  penyesuaian terhadap data apa saja 
yang akan ditampilkan didalam media wiki yang bedasarkan survey dilakukan. 
Survey yang akan dilakukan menjadi dua tahap, pada tahap pertama bertujuan 
sebagai  survey yang akan menentukan apakan sistem yang akan dibuat dibutuhkan 
atau tidak, dan survey kedua yaitu  data apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna. 
Berikut adalah contoh survey awal, dan mendapatkan 68 responden : 
1. Dari 64 % menyatakan bahwa responden tidak mengetahui prosedur  
magang. 
2. Dari 68  % menyatakan bahwa responden tidak mengetahui informasi 





3. Dari 82 % menyatakan bahwa responden tidak mengetahui prosedur 
permintaan izin cuti kuliah dan persyaratannya. 
4. Dari 75 % kesulitan dalam mendapatkan informasi-informasi mengenai 
masalah akademik dengan mudah. 
5. Dari 81 % menyatakan UMN tidak menyediakan informasi mengenai 
prosedur-prosedur dibidang akademik yang dapat di akses dimana saja. 
Dari survey tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibuat untuk 
memberikan informasi terkait akademik untuk mahasiswa Universitas Multimedia 
Nusantara. 
2.2 Functional Analysis 
Pada tahapan ini dilakukan survey kedua dimana pada survey ini bertujuan untuk 
mengetahui data apa saja yang masih belum ada atau yang belum dikemas dalam 
bentuk informasi yang tertulis. 
4.3 Task Analysis  
Berdasarkan survey kedua yang dilakukan untuk menentukan data apa yang 
terkait akademik yang dibutuhkan pada mahasiswa. Kategori data yang ditanyakan 
kepada responden didapatkan dari Ibu Diana selaku karyawan B.A.A.K UMN dan 












 Data hasil survey yang didesain pada gambar 4.1 yaitu menjadi acuan bagi 
peneliti untuk menentukan data apa saja yang akan dibutuhkan dan informasi apa 
saja yang akan ditampilkan pada media wiki. Gambar diatas merupakan mind-map 
rancangan website yang menjadi gambaran besar yang akan dibuat untuk membuat 
platform wiki untuk kedepannya. 
4.3.1 Studi Dokumentasi 
Berdasarkan informasi dari staff BAAK, bahwa data yang diberikan yaitu 
data berupa file yang masih berbentuk arsip dimana data yang akan di dapat dari 
(MyUMN, 2017) di menu handbooks. Peneliti akan fokus kepada handbooks yang 
ditujukan kepada mahasiswa agar dapat memudahkan dalam pencarian informasi 
dan juga tentang perkuliahan di UMN.  
Bentuk dari handbooks yaitu berupa dokumen-dokumen yang memiliki format .pdf, 
dan arsip yang diletakkan begitu saja tanpa di tampilkan isi dari dokumen tersebut. 
Apabila mahasiswa ingin membuka atau mengakses dokumen tersebut, maka harus 
mendownload file yang ada di dalam handbooks tersebut yang akan memakan 
waktu yang sedikit lama, setelah itu baru mahasiswa dapat mengakses file tersebut. 











Gambar 4.2. Handbook MyUMN 
Berdasarkan gambar 4.2 menjelaskan isi dari handbooks dan pada gambar 
tersebut ditujukan oleh dosen-dosen dan staff yang ada di umn. kemudian ada juga 






Gambar 4.3. Handbooks Panduan Akademik dan Kurikulum 
Pada gambar 4.3 isi dari handbooks ini adalah buku panduan akademik dimana 







Gambar 4.4. Handbooks Gapura 
Berdasarkan gambar 4.4 yaitu panduan mahasiswa untuk membantu dalam 
hal layanan pengurusan dokumen dan peminjaman alat laboraturium. Adapun 
dokumen yang dapat di urus misalnya seperti permohonan pengajuan ujian 
susulan. 
Berdasarkan gambar diatas merupakan informasi berupa dokumen-dokumen 
yang sudah diklasifikasikan sebelumnya oleh pihak UMN. Kemudian peneliti 
akan melakukan pengambilan data yang sesuai dengan kategori.  
4.3.2 Pengaturan Navigasi Tata Letak  
Pada proses ini akan dilakukan perancangan tata letak pada website 
MediaWiki dimana informasi-informasi yang sudah didapat dari hasil survey, 
wawancara, dan observasi yang akan dikumpulkan. Berikut adalah asumsi awal 






a) Buku panduan akademik 
b) Bagaimana cara mendaftar Kuliah Pengganti (KP) 
c) Bagaimana cara mengurus pemutihan absensi untuk mengikuti acara 
lomba dari kampus 
d) Panduan bagaimana pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) 
e) Panduan bagaimana pengambilan Semester Pendek (SP) 
f) Panduan bagaimana cara pengambilan Cuti Kuliah 
g) Panduan bagaimana cara pengambukan Cuti Kuliah 
h) Panduan bagaimana cara pengambukan alih program studi 
i) Panduan bagaimana cara permohonan pengajuan peninjauan nilai 
j) Panduan bagaimana cara permohonan pengajuan ujian susulan 
2. Fakultas 
a) Bagaimana cara menentukan topik skripsi 
b) Bagaimana memilih pembimbing skripsi 
c) Bagaimana cara menentukan judul skripsi 
d) Apakah syarat untuk mengambil mata kuliah skripsi 
e) Apakah langkah-langkah, format-format yang dibutuhkan pada 
pembuatan skripsi 
f) Bagaimana trik-trik memilih KRS dengan mendapatkan dosen yang 
enak 
g) Bagaimana cara dosen untuk mendapat kan izin cuti. 





A. Program studi Sistem Informasi  
a. Ketua Program Studi 
Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom  
b. Peminatan:  
a) Enterprise Resource Planning 
b) Business Intelligence 
c) Database System 
d) IT Governance 
c. Prospek karir 
a) System analyst 
b) System integrator 
c) Programer (Aplikasi bisnis) 
d) Database system administrator 
e) Database system designer/developer 
f) Web Application developer 
g) Information system auditor dan ERP Consultant 
B. Program studi Teknik Informatika  
a. Ketua Program Studi 
Seng Hansun, S.Si., M.Cs. 
b. Peminatan: 
a) Oracle 
b) SAP  






e) Game Development 
c. Prospek karir 
a) Desktop Application 
b) Programmer 
c) Web Designer 
d) Web Programmer 
e) Database Designer 
f) Database Developer 
g) Android Application 
h) Developer 
C. Program studi Sistem Komputer 
a. Ketua Program Studi 
Hargyo Tri Nugroho I., S. Kom., M.Sc. 
b. Peminatan: 
Smart Systems and Technologies 
c. Prospek Karir 
a) Computer System Engineer/System Developer 
b) Network Engineer/Administrator 
c) Network Programing 
d) Software/Hardware Engineer 






D. Program studi Teknik Fisika 
a. Ketua Program Studi 
Muhammad Salehuddin, S.T., M.T. 
b. Peminatan: 
a) Manajemen Energi 
b) Fisika Bangunan 
c. Prospek Karir 
a) Industrial Position 
b) Consultant 
c) Renewable Energy Engineer 
d) HVAC Engineer 
e) Lighting Designer 
f) Building Acoustic Desginer 
E. Program studi Teknik Elektro 
a. Ketua Program Studi 
Kanisius Karyono, S.T., M.T. 
b. Peminatan: 
Industrial Automation 
c. Prospek Karir 
a) Industrial Position 







Pada tahapan ini juga memerlukan pembelajaran mengenai UI/UX yang 
dimana dengan konten yang telah didapat dari hasil survey dan wawancara dari 
pihak B.A.A.K dan juga mempelajari dengan cara mengatur menu serta dapat 
menghasilkan menu yang akan mempermudah pengguna dalam mempelajari 
navigasi dalam sebuah website yang telah dibuat 
 
Gambar 4.5. Design Site Map 
 Gambar 4.5 adalah merupakan gambar dari sitemap yang telah dirancang 
sedemikian rupa dan yang akan mempermudah dalam penggunaan menu navigasi 





Berikut adalah contoh dari konten yang telah dimasukan kedalam website 
yang telah dibuat 
Gambar 4.6 Screenshot Halaman Utama MediaWiki 
Berdasarkan gambar 4.6 yaitu halaman utama dari MediaWiki. Kemudian 
ada beberapa kategori yang berada pada halaman utama yang didalamnya adalah 
informasi-informasi terkait perkuliahan. 
Gambar 4.7 Screenshot Halaman Tentang UMN 
Berdasarkan gambar 4.7 yaitu halaman yang berisikan tentang UMN, seperti Visi 





Gambar 4.8 Screenshot Tampilan Halaman BAAK 
Pada gambar 4.8 menjelaskan isi dari tampilan halaman BAAK, dimana 
didalamnya terdapat informasi terkait akademik di UMN.  
Gambar 4.9 Screenshot Halaman Pengisian KRS 
Pada gambar 4.9 yaitu isi halaman pengisian KRS dimana sebelumnya ada 
dihalaman BAAK. Kemudian didalamnya terdapat tahapan bagaimana cara 





Gambar 4.10 Screenshot Tampilah halaman Buku Panduan Akademik 
 Berdasarkan gambar 4.10 yaitu isi dari buku panduan akademik. Isi dari 
halaman buku panduan akademik ini menjelaskan panduan akademik yang ada di 
UMN dan juga informasi terkait perkuliahan. 
Gambar 4.11 Screenshot Halaman Utama Program Studi 
 Berdasarkan gambar 4.11 yaitu program studi yang ada di UMN, kemudian 
didalamnya akan ada informasi-informasi yang berada pada program studi tersebut. 





tentang kurikulum mata kuliah dan juga mengenal dosen-dosen pada prodi sistem 
informasi. 
4.3.3 Tata Cara Pengkinian Konten 
4.3.3.1 Konten 
Pembaruan konten akan dilakukan pada saat adanya informasi terbaru 
yang nantinya akan membantu mahasiswa dalam mendapatkan informasi 
yang terbaru. Konten yang akan dimasukkan ke dalam Wiki UMN haruslah 
memenuhi beberapa ketentuan di bawah ini, yaitu:  
1. Dilarang menulis mengenai pribadi penulis.  
2. Gunakan citation selalu untuk informasi yang bersumber dari orang lain.  
3. Artikel yang memiliki isi yang sama tidak boleh dipisah-pisah menjadi 
beberapa artikel berbeda. 
4. Link dari luar haruslah tetap dibuat seminimal mungkin, dikarenakan Wiki 
UMN bukan tempat pengiklanan website lain.  
5. Apabila ingin memasukkan gambar ke dalam artikel yang ditulis, maka 
gambar harus terlihat jelas, dan harus bisa menjelaskan isi konten tanpa 
menutupi teks yang lain.  
6. Dilarang menduplikasi data dari kategori yang lain.  
7. Dilarang menyebarkan informasi bohong mengenai kategori yang ditulis. 
8. Dilarang memasukkan informasi yang bersifat menyinggung instansi 
maupun orang tertentu 
9. Memasukkan gambar seperlunya. 





11. Maksimal 500 hingga 1000 kata.  
12. Maksimal resolusi gambar untuk sebuah artikel merupakan 800x600px 
13. Wiki UMN juga bisa menampung dan menampilkan video cukup dengan 
men-attach link hosting video kedalam Wiki UMN. Nantinya Wiki UMN 
akan langsung menampilkan video beserta thumbnail video tersebut. 
Video maksimal beresolusi 1280p x 720p. 
4.3.3.2 Rules Kategori 
Bagian ini menjelaskan ketentuan penulisan dan penempatan kategori 
dari Wiki UMN. 
1. Penempatan kategori boleh berbentuk sidebar disebelah kiri, maupun 
berbentuk list of contents diatas artikel.  
2. Kategori harus dikelompokkan berdasarkan aturan alphabetic 
ordering, mulai dari A dahulu, hingga Z.  
3. Warna dari link yang mati harus merah, sedangkan link yang hidup 
harus memiliki warna biru untuk memudahkan pengguna.  
4. Untuk setiap kategori yang dibuat, haruslah memiliki artikel yang 
sesuai dengan kategori tersebut.  
5. Dilarang memasukkan link yang menngarah ke website luar menjadi 
kategori. 
6. Kategori maksimal memiliki 40 huruf saja. 
7. Dilarang memasukkan link yang menngarah ke website luar menjadi 
kategori. 






4.3.3.3 Struktur Penulisan Konten 
Berikut ini merupakan ketentuan sub-kategori yang harus ada disetiap 
kategori informasi Akademik Wiki UMN. 
1. Kategori Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 
I. Didalam kategori tersebut memiliki berbagai informasi yang 
mengenai akademik, dan juga panduan dan tahap-tahap untuk 
mendapatkan tujuan yang dituju. 
II. Dan juga terdapat penjelasan mengenai informasi yang 
sebelumnya diketahui mahasiswa 
2. Kategori Profile Fakultas 
I. Didalamnya tediri dari berbagai fakultas-fakultas yang ada di 
Universitas Multimedia Nusantara 
II. Visi dan Misi Fakultas 
III. Disetiap Fakultas terdapat beberapa program studi 
3. Kategori Program Studi 
I. Terdapat beberapa program studi yang ada pada Universitas 
Multimedia Nusantara 
II. Tim Dosen yang mengajar pada program studi 
III. Kurikulum 







4.3.3.4 Mengubah Tacit Knowledge menjadi Explicit Knowledge 
Pada tahap ini akan mengubah tacit knowledge kedalam explicit knowledge 
bertujuan agar pengguna wiki umn dapat memahami atau mendapatkan informasi 
lebih lengkap. Pentingnya mengubah tacit knowledge kedalam explicit knowledge 
adalah untuk proses mentrasnfer ilmu pengetahuan kepada pengguna wiki umn. 
proses mendapatkan data tacit itu sendiri didapatkan dari hasil pengalaman yang 
pernah didapatkan, dan juga dapat memewawancarai seseorang yang paham pada 
pengetahuan yang sudah ada. Tujuan dari adanya mengubah data Tacit menjadi data 
Explicit yaitu agar memudahkan pengguna wiki ini dalam pencarian informasi 
secara menyeluruh. Dengan mengubah tacit kedalam explicit maka pengetahuan 
dari seseorang dapat didokumentasikan untuk sebuah komunitas dan dapat dengan 
mudah dipelajari (Nonaka, 2008). Penerapan explicit ini mudah karena pengetahuan 
yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau pengalaman, sehingga setiap mahasiswa 
dapat mempelajarinya secara sendiri. Element pokok yang dapat dipelajari atau hal 
yang mendukung seseorang untuk mempelajari pengetahuan (Faizal, 2015), yaitu : 
1. People yang berarti Knowledge Management berasal dari orang. People 
merupakan bentul dasar untuk mendapatkan Knowledge baru. Tanpa orang 
tidak akan ada Knowledge 
2. Technology merupalan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten dan 
dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat pencarian 
3. Processes yang terdiri dari menagkap, menyaring, mengesahkan, 
mentransformasikan, dan menyebarkan Knowledge ke seluruh pengguna 





Gambar 4.12 Screenshoot Tacit Knowledge Pada KRS 
Pada gambar 4.12 adalah contoh pertama dari tacit knowledge yang berada 
pada kategori Pengisian KRS. Data tacit tersebut didapatkan dari hasil pengetahuan 
responden dan juga dari pengalaman yang pernah dilakukan. Data tacit diatas 
bertujuan agar dapat melengkapkan informasi terkait dengan pengisian Kartu 
Rencana Studi (KRS). Contoh pada gambar diatas pada pengisian KRS dapat 
diakses dimana saja. dan juga supaya mahasiswa tidak kehabisan kelas maka 







Gambar 4.13 Screenshoot Tacit Knowledge Pada Kelas Pengganti 
 Berdasarkan Gambar 4.13 pada contoh screenshoot kedua dari tacit 
knowledge yang berada pada kategori panduan pengaturan kelas pengganti. Sumber 
yang didapat pada penulisan data tacit diatas berdasarkan pengalaman yang pernah 
dilakukan. Kemudian data diatas bertujuan agar memudahkan dalam melakukan 
proses panduan pengaturan Kelas Pengganti (KP). Contoh dari gambar diatas 
bahwa mahasiswa dapat mendaftarkan penggantian kelas dibagian BAAK, dan juga 








4.4 Representational Analysis 
4.4.1 User Access Management 
Tabel 4.2. User Access Management 
 
Berdasarkan tabel 4.2 menjelaskan bahwa User Access tabagian dari user 
management, antara lain: 
1. Administrator 
Admin memegang kendali penuh terhadap wiki yang dibangun, seperti 
halnya membuat wiki lebih user friendly dengan tampilannya kepada 
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hingga melakukan pembuatan halaman informasi yang dapat digunakan 
oleh pengguna wiki yang lain. 
2. Bureaucrats 
Level user akses yang kedua adalah bureaucrats, user yang masuk 
kedalam user group bureaucrats dapat melakukan pengaturan terhadap 
user group dan mengatur user-user yang ada untuk digolongkan 
kedalam group yang mana. 
3. Autoconfirmed User, User 
Autoconfirmed user dan user adalah pengguna dimana yang telah 
melakukan pembuatan akun wiki akan tetapi belum dilakukan 
pembagian user group oleh user group bureaucrats. Di level ini user 
tidak dapat melakukan editing terhadap halaman yang ada di wiki, hak 
user pada group ini masih terbatas. 
4. Bots 
User group dimana user yang ada hanya dapat melakukan pembuatan, 
melakukan perubahan pada halaman-halaman yang ada didalam wiki. 
5. Dosen 
User group yang dibuat oleh bureaucrats yang diperuntukan untuk 
dosen-dosen dimana user yang ada dapat melakukan pembuatan, 
perubahan, serta menghapus halaman yang tidak berguna bagi user 
lainnya. User disini sebagai media distribusi informasi-informasi yang 







User group terakhir diperuntukan untuk staff di UMN. Diperuntukan 
untuk dapat membagikan informasi mengenai standard operasional 
prosedur maupun informasi terbaru. User group ini tidak berbeda jauh 
dengan user group dosen.  
7. Himpunan 
User group terakhir diperuntukan untuk humas himpunan di UMN. 
Diperuntukan untuk dapat membagikan informasi mengenai profile, 
acara, informasi, dan berita terbaru mengenai himpunan. User group ini 
tidak berbeda jauh dengan user group dosen dan staff.  
8. UKM 
User group terakhir diperuntukan untuk mahasiswa UKM di UMN. 
Diperuntukan untuk dapat membagikan informasi mengenai profile, 
event, dan jadwal hadir untuk pertemuan tiap minggunya bagi UKM. 
User group ini tidak berbeda jauh dengan user group dosen dan staff.  
4.4.2 Registrasi User 
Pada bagian ini user dapat mendaftarkan diri melalui menu “Create 
Account” yang berada di pojok kanan atas pada menu wiki. Untuk bisa 
mendaftarkan akun baru, mahasiswa, dosen dan staff dapat menggunakan e-
mail UMN yang telah diberikan untuk menghindari penyalah gunaan dan juga 





4.4.3 Pengukuran Kesuksesan Wiki UMN 
Berikut dibawah ini merupakan hasil survey dari pengukuran 
kesuksesan Media Wiki UMN.  
Table 4.3 Hasil Survey berdasarkan dari pengukuran kesuksesan WikiUMN 




1 KMS yang dibuat menyediakan konten 
yang sesuai. 
23 10 
2 Konten yang ada didalam KMS mudah 
untuk dibaca 
20 13 
3 Website KMS ini mudah digunakan 
untuk mencari informasi secara 
langsung. 
19 14 
4 Website KMS ini mudah digunakan 
untuk mengambil informasi secara 
langsung 
18 15 
5 Website KMS ini mudah digunakan 
untuk menciptakan informasi informasi 
baru secara langsung 
19 14 
6 Website KMS ini mudah digunakan 
untuk mengupload dan mendownload 
informasi berbentuk PDF secara 
langsung 
20 13 
7 Website KMS ini mudah digunakan 
untuk mengirimkan  informasi 
berbentuk PDF secara langsung 
17 16 
8 Informasi yang ada di dalam KMS 
mudah untuk diedit 
23 10 
9 Website KMS memungkinkan saya 
untuk mengatur kategori favorit yang 
saya inginkan 
17 16 
10 Website KMS ini bisa menghitung dan 
mencatat history akses dan pengeditan 
saya 
18 15 
11 Website KMS ini menyediakan fitur 
Discussion untuk membahas hal yang 
ada didalam website didalam 
komunitas ini. 
19 14 
12 Website KMS ini menyediakan fitur 






bahasan dari orang lain didalam 
komunitas ini. 
13 Secara overall website ini memudahkan 
saya dalam mencari informasi 
mengenai akademik UMN 
21 12 
14 Secara overall website ini memudahkan 
saya dalam membagikan informasi 
terkait akademik UMN 
26 7 
 
 Berdasarkan Table 4.3 yaitu hasil dari pengukuran kesuksesan Wiki UMN 
dengan mendapatkan 33 responden yang melibatkan mahasiswa dari semua 
fakultas yang ada di UMN secara acak, bahwa Knowledge Management System 
Wiki UMN dinyatakan sukses karena semua pertanyaan yang ditanyakan 
memiliki presentase jawaban “Ya” diatas 50 persen. Namun masih ada beberapa 
hal yang harus ditingkatkan, yaitu : 
1. Website KMS bisa menghitung history pengeditan dan juga pembuatan id 
user, namun untuk membuka option ini dibutuhkan kemauan dari user untuk 
menjelajahi KMS secara kebih dalam 
2. Fitur pengiriman dokumen berbentuk PDF terkadang memiliki error dimana 
dokumen tidak terkirim.  
4.4.4 Perbandingan WIKI UMN dengan POS Indosenia 
Perba dingan Knowledge Management system pada WIKIUMN dengan 















Gambar 4.14 Screenshot Login POS Indonesia 
1. Pada gambar diatas terdapat halaman login dimana jika user masuk 
kedalam aplikasi/website tersebut harus melakukan login terlebih 
dahulu. 
2. Pada gambar diatas tidak ada menambah user baru atau Sign Up. 
Gambar 4.15 Screenshot Login WIKI UMN 
1. Pada gambar diatas adalah halaman utama jika user memasuki 





2. User dapat melihat isi dari website tanpa harus melakukan login 
terlebih dahulu 
Gambar 4.16 Screenshot Creat Account pada WIKIUMN 
3. Pada gambar diatas terdapat Create Account  atau menambah user 
baru. 
2. Konten 
Gambar 4.16 Screenshot Konten pada POS Indonesia 
1. Pada gambar diatas akan dilakukan penambahan kategori artikel. 






Gambar 4.17 Screenshot Halaman Edit Konten 
1. Pada gambar diatas akan melakukan penambahan konten atau 
mengedit konten tersebut. 
2. Admin, user, dosen, staff dapat melakukan penambahan konten dan 
juga mengedit konten 
4.4.5 Pengkinian Pengaturan 
 Pada Tahap ini dilakukan ketentuan mengenai pembaharuan konten untuk 
wiki UMN ini. Knowledge management system yang berkembang dibutuhkan user 
untuk melakukan interaksi dengan wiki seperti membuat halaman baru, 
membagikan informasi yang dapat digunakan oleh user lainnya. Dalam hal ini, wiki 
dapat dikembangkan jika user yang memegang hak untuk melakukan pembuatan 
dan membagikan informasi dapat memperbaharui konten-konten yang ada 
didalamnya sehingga informasi yang ada bisa selalu up-to-date. Tidak semua 





baru setiap harinya yang dapat dibagikan di wiki. Oleh karena itu, untuk 
membangun wiki diharapkan dapat melakukan pembuatan, pembaharuan, dan 
mengawasi konten setiap kali ada perubahan yang datang dari UMN. Mengawasi 
konten yang dimaksud adalah memperhatikan history log dari wiki untuk melihat 
perubahan apa yang terjadi. 
4.4.6 Panduan Pengaturan 
Dibawah ini merupakan aturan yang dibuat oleh developer untuk membantu 
dalam pembuatan wiki, dikarenakan dalam membuat wiki, banyak hal yang harus 
diperhatikan dalam berbagai aspek, mulai dari konten, cara penulisan, hingga 
penempatan konten. 
Rules Guide ini terbagi menjadi tiga tipe, yaitu bagian Newbie, Intermediate, 
dan Expert. Masing-masing tipe ditujukan untuk tipe user yang berbeda. Rules 
guide Newbie ditujukan untuk orang awam yang baru menggunakan Wiki UMN. 
Rules guide Intermediate ditujukan untuk pengguna Wiki UMN yang mulai mahir 
dalam pengeditan konten. Dan rules guide Expert ditujukan untuk pengguna Wiki 
UMN yang sudah mahir dalam mengoperasikan Wiki UMN.  
Rules Guide dibawah ini disajikan dengan tiga jenis level pengguna, dimana 
setiap level memiliki tingkat penjelasan yang berbeda-beda: 
1. Cara membuat account baru  
2. Cara membuat page baru 
3. Cara mengganti nama main page di Wiki UMN 





5. Cara menghapus pages Wiki UMN  
6. Cara mengembalikan page yang telah dihapus  
7. Cara menghapus redirect ke dalam Wiki UMN 
8. Cara memasukkan redirect ke Wiki UMN 
9. Cara memformat Wiki UMN 
10. Cara membuat Bullet and Numbering di Wiki UMN 
11. Cara mengupload gambar ke Wiki UMN 
User Guide bisa langsung diakses pada website Wiki UMN pada bagian kiri bawah 
website. 
 
Gambar 4.18 Rencana Kedepan Wiki 
Berdasarkan gambar 4.18 yaitu bagaimana rencana kedapannya MediaWiki 
ini pada tahun-tahun berikutnya. Dari setiap tahunnya ada progress dimana akan 
ada konten-konten baru. Kemudian pada tahun yang akan datang MediaWiki akan 
terhubung dengan login sigle sign-on UMN. 
  
